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CRONOLOGÍAPOLÍTICA,
DE LA INTEGRACION 2002
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Almudena CabezasGonzález
Heriherto Cairo Carou
La integraciónosóloesunprocesoqueatafíea institucionespolíticas,ni porsupues-
to los gobiernosdelos Estadosresultansusúnicosprotagonistas.Las gentes,losmo-
vimientossociales,Iasorganizacionespopularesnosonyaespectadorespasivos,sino
queseconviertenenactoresimportantesenesosprocesos.Susreuniones,cumbres,de-
cIaracioneso protestasdevinentanimportantescomoIascumbresy decIaracionesdelos
actoresgubernamentales.Por talmotivo,enestacronologíaseincIuyentodosloseven-
tosocurridosentornoaIaintegracióny nosólolos institucionales.Seintenta,también,
daruntratoparejoatodos,losgubernamentalesy losqueno10sono
ProcedemosasínosóloporunconvencimientoteóricodequeIapolíticanoesuna
actividadquesereduzca 10estatal,sinoporquecadavezresultamásdifícil entenderlos
espaciosdisefíadosenlosprocesosdeintegraciónquelIevanacabolos gobiernos,su
evolucióny susritmos,sintenerencuentaIasresistenciasy loscontraespaciosquedise-
fían,acuerdany ejecutanlosmovimientosy organizacionessociales.
Enero
28-30deenero,SantaCruz (Bolívia)
Reunión de Ministros de RelacionesExteriores, ComercioExterior, Desarrollo
Económico,Agriculturay Economíay HaciendadeIa ComunidadAndina(CAN)
SecelebróunareuniónextraordinariadeiConsejoPresidencialAndinoquedio lugara
Ia DeclaracióndeSantaCruz.SeconcIuyóqueel principalobjetivodeconsolidarIa
UniónAduaneraAndinamedianteIa aprobacióndei nuevoesquemaparael Arancel
ExternoComún(AEC),yavanzarhaciaelMercadoComúnenel 2005,comopasonecesa-
rio paraenfrentarenbloqueel ALCA. Tambiénsedeterminóconsolidarunaasociación
conIaUniónEuropea(EU), para10cualsedeberíancoordinarIasposicionesdelosdi-
ferentespaísesconmirasaIaCumbredeMadrid.
Febrero
4 defebrero,PortoAlegre(Brasil)
LanzamientodeIa"CampaõaContinentaldeLuchacontraelALCA" enelForoSocial
Mundial
Unagranmarchademásde60000personasy unactopolíticorepresentativodelospue-
blosdeihemisferiosirvierondeinicioaIaCampafía.
4 defebreroa 15deabril,entodoslospaíses
PuestaenmarchadeiPlandeAccióncontraelALCA
CreaciónencadapaísdeIasplenariaso coordinacionesnacionales,bajounaestrategia
ampliadealianzasdeIasfuerzassocialesy políticasparaimpulsarIa campafíay Iacon-
sulta/ plebiscitopopularencadapaís.
Anuariode lntegraciónLatinoamericanay Caribeiía
5 defebrero,Belmopan(Belice)
ReunióndeJefesdeEstadoy deGobiernodeCARICOM y SICA
EI SistemadeIa IntegraciónCentroamericana(SICA) y IaComunidad eiCaribesostu-
vieronIa I CumbredelefesdeEstadoydeGobierno,convocadaporBelice-a cargode
IapresidenciaprotémporedeCARICOM y miembrodeiSICA-, parafortalecerIasrela-
cionesentreIasdosregionesenIasáreaspolítica,económicay decooperación.
15defebrero
EntradaenvigordeiAcuerdodeLibre ComercioentreCostaRica-Chile
Entróenvigorel ProtocoloBilateraldeiacuerdofirmadoentreAméricaCentraly Chile
el18deoctubrede1999,comopartedeiTratadodeLibreComercioentreChiley Centro-
américa,quedisponeIaaplicaciónbilateralentreChiley cadaunodelospaísescentro-
americanosconsideradosindividualmente.
18defebrero,BuenosAires (Argentina)
CumbredePresidentesdeiMERCOSUR, Boliviay Chile
SeretomóIa reuniónsuspendidael 20dediciembreenMontevideoa raízdç Iacrisis
Argentinay Ia renunciaa Ia presidenciadeFernandodeIaRúa.UnadeIasiniciativas
acordadasmásimportanteresultóIa puestaenmarchadeun InstitutoMonetariodei
MERCOSUR. Tambiénsefirmóel ProtocolodeOlivosparaIacreacióndeuntribunal
permanentederevisióndeconflictosintrabloque,consedeenAsunción,queseconsti-
tuyeenIa únicainstanciadeapelacióndeibloque,quehastaahorasemanejabacontri-
bunalesadhoc.Semanifestóel interésporavanzarenIasgestionesdeunacuerdocomer-
cia14+1(MERCOSUR-EstadosUnidos),y seapoyaronlostratosbilateralesentreChile
y EstadosUnidos,y los contactosentreUruguayy EstadosUnidosparaunafuturane-
gociaciónbilateral;aunquesedeterminóqueIaprioridaddeIapolíticaexteriorcomún
fuesenIasnegociacionesconIaCAN paraIacreacióndeiALCSA.
21-23defebrero,Managua(Nicaragua)
I AsambleaRegionalCentroamericanafrentea Ia Globalización
Sediscutiósobredeudaexternay.deudaecológica,el ALCA, desarrolloruralalternati-
vo, Iaagenda mbiental,géneroy globalización,derechosterritorialesindígenasy mili-
tarismo.
21defebrero,Montevideo(Uruguay)
XII ReunióndeiConsejodeMinistrosdeRelacionesExterioresdeIa ALADI
La ALADI asumiónuevoscompromisosparafortalecerIa integracióndeAméricaLatina
y el Caribey facilitarIaparticipacióndelospaísesdemenordesarrolloeconómicorela-
tivoenel procesodeintegraciónregional.En concreto,el Consejoresolvióqueel Co-
mitédeRepresentantesdeIa Asociaciónpresenteuninformeasupróximareunióncon
IasbasesdeunprogramaparaIaconformaciónprogresivadeunespaciodelibrecomer-
cio ai interiordeIaALADI y establecimientop steriordeunmercadocomúnlatinoame-
ricano.Porúltimo,poraclamación,seacordóIareeleccióndeiembajadordeVenezuela,
luanFranciscoRojasPenso,comosecretariogeneralparael período2002-2005.
27defebrero,Managua(Nicaragua)
DeclaracióndeManaguapararelanzarelprocesodeintegraciónsubregional
LosjefesdeEstadoy degobiernodelospaísescentroamericanos,apartirdeiconvenci-
mientodequeellibre comercioesunfactorfundamentalparaimpulsareldesarrolloeco-
nómicoy social,instruyerona losministrosdeIntegraciónEconómicaCentroamericana
paraprofundizarIaintegracióneconómica,avanzandohaciaIaconformacióndeunaunión
aduaneraentrelospaísesdeIa región.SeaprobótambiénIapropuestadelosministros
ResponsablesdeiComercioExteriordeiniciarIa negociacióndeunTLC conEstados
Unidos,y surecomendacióndefortalecerIasrelacionescomercialesconIaUE parane-
gociarunacuerdodeasociaciónglobal.
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Marzo
8demarzo,Lima(Perú)
ReunióndeMinistrosdeComerciodeIa CAN
AprobaronunprogramadetrabajorespectodeIauniónaduanera,deIa zonadelibreco-
mercioydeIapolíticaagrícolacomún.Encuantoa Iauniónaduanera,seavanzaenIade-
finicióndeIoscriteriosparaIaaplicacióndeIAranceIExternoComúndecuatroniveles
y seencomiendaaIaSecretaríaGeneralpresentarIasbasesdepropuestaparaqueel AEC
seaaplicadoel31dediciembredei2003.Conel fin depromoverIaparticipaciónpositi-
va de los agenteseconómicosen Ia integración,seconstituyeun Comitéad hoc de
Oleaginosas,encargadodebuscarsolucionesconcretasaestesector,haciendomástrans-
parentesy previsiblesIascondicionesdecompetencia,perosobretodoparapromover
IasmejorasenIascondicionesdecompetenciadeIa subregiónrespectodetercerospaíses.
11-13demarzo,Fortaleza(Brasil)
AsambleadeGobernadoresdeiBID ydeIaCorporaciónInteramericanadeInversiones
(CII)
PresentacióndeIproyectodeIavíainteroceánicaBrasil-Ecuador-Perú.AlejandroTo]edo
encargóaiMinisteriodeTransporte]ae]aboracióndeIproyectopresentadoante]aAsam-
bleaAnualdeGobernadoresdeIBID, pore]presidenteGustavoNoboa,deEcuador,y
respaldadapor suparbrasilefioFernandoHenriqueCardoso.La propuestaesunireI
puertoamazónicodeManaosconEcuadory conIacostanortedePerú.
18-20demarzo,SantaCruz deIaSierra(Bolívia)
XV ReunióndeiComitéAndinodeAutoridadesTurísticas(CAATUR)
La SecretaríaGeneraldeIaCAN y IasautoridadesdeturismodeBolivia,Colombia,Ecua-
dor,Peruy Venezuela,anunciaronIacreacióndentrodeIawebdeIaCAN deunsitioes-
pecialparapromovereIturismodeIasubregión,coninformacióncompletay variadaso-
breIosprincipalesatractivosdeIoscincopaíses.
22demarzo,Bolívia
La CAF danuevoimpulsoa Ia integraciónfísicasuramericana
La CAF aprobóunpréstamodeUS$ 100millonesa IaRepúblicadeBolivia,destinadoa
financiareI proyectoCorredordeIlltegracióllVial SantaCruz-PuertoSuárez,consi-
deradoclaveenunodelosejesinteroceánicos-eI queseprolongadeIPuertodeSan-
tos en Brasil aIos puertosperuanosy chilenosdeI Pacífico (lIo, Matarani,Arica e
Iquique),pasandoporPuertoSuárez,SantaCruzy IaPaz- queseestánpromoviendoa
travésdeIa IniciativaparaIa IntegracióndeIa InfraestructuraRegionalSuramericana
(IIRSA), quebuscahacerdeAméricadeISurunaregiónmásintegraday competitiva.
24demarzo,Managua(Nicaragua)
ManifestacionescontraunTLC deCentroaméricay EstadosUnidos
Con unplantóndeprotestafrentea Ia Embajadaestadounidense,diversasorganizacio-
nesnicaragüensesmanifestaronsudisconformidadporIapresenciadeipresidentesta-
dounidenseGeorgeW. Bushentierrascentroamericanasy Ia firmadeunTLC entre
Centroaméricay EstadosUnidos.
24demarzo,SanSalvador(EI Salvador)
ReunióndePresidentesCentroamericanosenSanSalvador
SeaprobóunPlandeAcciónparaIa IntegraciónEconómicaqueincluye:1)Iaprevisión
deIaentradaenvigencia,ai31dediciembredeI2002,deiAcuerdodeSolucióndeDife-
renciasComerciales,deiTratadoCentroamericanos breInversióny ComerciodeServi-
ciosy deiCódigoAduaneroCentroamericano(CAUCA); 2)Iaprevisiónsobreelperfec-
cionamiento,ai31dediciembredei2003,deIapolíticacomercialexternacomún;3)el
mecanismoderecaudación,administracióny distribucióndeingresostributariospor
comercioexterior,y 4) Iaeliminacióndepuestosfronterizosintracentroamericanos.
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Alluario de llltegracióllLatilloamericallay Caribeiía
Abril
10deabril, BuenosAires (Argentina)
Protestascontrael VI Foro EmpresarialdeIasAméricas
Protestasdemilesdepersonasanteel Foro.Los manifestantes,contrariosai ALCA que
consideran"unanuevaformadeexplotación"porpartedeEstadosUnidos,seenfrenta-
ronconIapolidaenBuenosAires,mientrasecelebrabaunareunióndefuncionariosy
empresariosdelos paísesinvolucradosenel proyectocontinental.
11-12deabril,SanJosé (CostaRica)
XVI CumbrePresidencialdeiGrupodeRío
EI fortalecimientodeIafamiliacomonúcleodeIa sociedad,Iaadopcióndeestrategias
decombatecontraIapobreza-entre ellas,Ia reducciónde losgastosmilitaresen Ia
región-, y Iasreformasai sistemadederechoshumanosdeONU, fueronalgunosdelos
temasanalizados.La decIaraciónfinalestableceIaaperturademecanismosdecoopera-
ciónSur-Surparaintercambiarprogramasquehayanprobadoserexitososenel combate
a Iapobreza,y,comounaformamásdeIa luchacontraIapobreza,seapoyóIapropuesta
peruanadeunaefectivay graduallimitacióndegastosdedefensaenIa regiónquepermi-
taIautilizacióndepartedelospresupuestosmilitaresparacombatir Iapobreza.
15-17deabril,Quito (Ecuador)
Foro Andinocontrael ALCA
Reuniónen"defensadeIa viday el desarrollodelospueblos"demásde100dirigentes
deorganizacionesindígenas,campesinosy afro-descendientesdeEcuador,Colombia,
Perúy Bolivia, conrepresentantesdeinstitucionesdedesarrolloy ecologistasy orga-
nizacionesdeproductoresdeMéxico,Argentina,Uruguayy Francia.Reafirmaronqueel
ALCA resultaunaopciónabsolutamenteinaceptableparaIasnacionesandinasy deman-
darondelosgobiernosdeIa regiónquedefinanpolíticasnacionalesdedesarrolloeco-
nómicoquepromuevanbienestary desarrolloy soberaníanacional,y, sobretodo,de-
fiendanIasagriculturascampesinas,IabasedeIaalimentacióndesuspueblos.
24-26deabril, Isla Margarita(Venezuela)
X ReunióndeiComitédeNegociacionesComercialesdeiALCA
AnteIaevidenciadediferentescriteriosentrelospaísesrespectodeIaspreferenciasso-
brearancelesencuantoabienesagrícolasy noagrícolas,servicios,inversionesy com-
prasdeIsectorpúblico,sedeterminaposponerIadefinicióndelosprocedimientos,mo-
dalidadesy plazosqueguiaránIascondicionesparael ingresodelos productosaios
mercadosdeIALCA; losrequisitosquedeberáncumplirestosproductosparabeneficiarse
deIaspreferenciasarancelarias;IasmodalidadesconIascualesseliberalizaráel comer-
cio delos servicios;Iascaracterísticasquetendráel régimendeinversionesy el trata-
mientoquesedaráa Iascomprasdeisectorpúblico.
Mayo
10demayo,BuenosAires (Argentina)
V ReuniónCAN-MERCOSUR
La ComunidadAndinay el MERCOSUR reanudaronIasnegociacionestendentesa Ia
concrecióndeunaZonadeLibreComercioentreambosbloques.AnteIapreocupación
expresadaporlos representantesdeMERCOSUR porIano asistenciadeIadelegación
venezolana,losrepresentantesdeIa CAN explicaronsusmotivosy le restaronimpor-
tancia,dadoel consensopreviologradoentresusmiembrosparapresentarunapostura
negociadoracomún.Sepresentaronlosavancesenel calendariodeliberalizacióny se
propusootrareuniónparael mesdejuniodeimismoafio.
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12-13demayo,CiudaddePanamá
ReuniónExtraordinariadeiComitédeNegociacionesComercialesdeiALCA
Sedainicio formala IasnegociacionesdeiGrupodeAccesoaMercadosdeiALCA. Se
alcanzaconsensorespectodeIasnegociacionesdebienesy serviciosquedeberánsome-
tersea losartículosXXIVdeiGATTS y el VdeiGATT, deliberalizarunapartesustancial
dei comercioenmenosdediezafios.Hubounaprofundadiscusiónen10referentea Ia
definicióndeimétododecálculodeiarancelbase,porqueestatasacorrespondeai impues-
to aduaneromenorquecadapaísaplicará.Granpartedelos integrantescoincidieronen
queelarancelbasedebesituarsentreel menor,eldeNMF (NaciónMásFavorecida)y el
consolidadoanteIaOMC.
12demayo,Tapachula(Chiapas,México)
ReunióndeiForodeTapachula
Bajoellema "EI puebloesprimerofrentea Ia globalización",representantesdealre-
dedor de100organizacionescivilesdeMéxicoy Centroaméricaexpresaronsurechazoa
IapropuestaoficialdeiPPP y llamaronaconstruirunmodeloalternativodeintegración.
15demayo,Puebla(México)
Puebla,futurasededeiALCA
EI gobernadordePuebla,MelquiadesMoralesFlores,confirmóIaratificacióndequePue-
blaserásededeIaSecretaríadeiÁreadeLibreComerciodeIasAméricas(ALCA), duran-
te el período2003-2005.
15ai 17demayo,SãoPaulo(Brasil)
VII ReunióndeiComitéIntersesionaldeiForo deMinistrosdeMedioAmbientede
AméricaLatina y Caribe
ReiteraronelcompromisodetenerenconsideraciónloscomplejosvínculosentreIaeco-
nomía,elambientey Iasociedadparaalcanzarundesarrollohumanosostenible.Seadop-
taronIas líneasestratégicasy los objetivosespecíficosdei Plan de Acción regional
medioambientalparaAméricaLatinay Caribeparael período2002-2005,encargandoa
los organismosdei ComitéTécnicoInteragencial(PNUMA, PNUD, CEPAL, Banco
Mundialy BID) quedetallaranIasactividadesqueimplementaráno apoyarán,encon-
juntoe individualmente,nelcontextodeiplanparael períododereferencia.Además,se
identificaroncuatrolíneasdeacciónprioritarias:integracióndeIadimensiónambien-
talenlosprocesosdedesarrolloeconómicoy social;gestiónambientalintegraday uso
sostenibledelosrecursosnaturalesy delos ecosistemas;fortalecimientodeIa agenda
ambientalregional,y evaluacióndeIa sostenibilidadambienta!.
18-19demayo,Vinto(Cochabamba,Bolívia)
I EncuentroNacionalsobrelos ImpactosdeiALCA
EI ManifiestocontraelALCA desautorizai actualy futurogobiernoparanegociarel
ingresodeipaísai ALCA, exigiendoqueseinformepreviamentea Iapoblacióny cual-
quierdecisiónsetomeporquienes ufranIasconsecuenciasdeestetratado.
24-25demayo,Quito(Ecuador)
I ConvencióncontraelALCA
Bajoellema "Otra integraciónesposible",secelebróunareunióndeIa coordinación
continentaldeIa Campafiacontrael ALCA conIa presenciaderepresentantesde los
movimientosy campafiasdeArgentina,Bolivia, Brasil,Chile, Cuba,Ecuador,Haití,
RepúblicaDominicanay Venezuela.Despuésdeunprocesodeanálisisy reflexión,los
reunidosacordaronexpresardenuevosurechazoai ALCA y convocarmovilizaciones
regionales,ademásdeIasjornadasdeluchay resistencia,educaciónpopular,dereflexión,
deanálisis,demanifestacionesculturalesy artísticas,acelebrarsennoviembrenQui-
to,duranteIareunióndelos MinistrosdeComercio.
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Junio
10dejunio, Bridgetown(Barbados)
X ReunióndeiConsejodeMinistrosdeiCARICOM
EI objetivodeIa reuniónfueprepararIaagendadeIaConferencia"AdelanteJuntos"de
losjefesdegobiernodelos paísesmiembros,asícomoinvolucraraampliossectoresde
Ia sociedadenIa visióny Iasestrategiasparael desarrollodeiCARICOM.
3 dejunio
EntradaenvigordeiProtocoloBilateralentreEI Salvadory Chile
EI ProtocoloBilateralfirmadoentreEI Salvadory Chileel 18deoctubrede1999entró
envigor,comopartedeiTratadodeLibreComercioentreChileyCentroamérica,debido
aqueel TratadodisponeIaaplícaciónbilateralentreChiley cadaunodelospaísescen-
troamericanosconsideradosindividualmente.EI Salvadoresel segundopaíscentroame-
ricanoquepusoenvigoresetratado,despuésdeCostaRica.
17dejunio,Lima (Perú)
CartaAndinaparaIaPazy Ia Seguridad
LosministrosdeRelacionesExterioresydeDefensadeBolívia,Colombia,Ecuador,Peru
y Venezuela,suscribieronIa CartaAndinapara ia Pazy ia Seguridad,quedefinecomo
"ZonadePazdeIaComunidadAndina"atodaeláreaconformadaporlosterritorios,el
espacioaéreoy Iasaguasbajosoberaníay jurisdiccióndeestospaíses.Sesentaronasí
IasbasesparaIaadopcióndeunapolíticacomunitariadeseguridady fomentodeIacon-
fianza.
17-20dejunio,PuertoEspaõa(SanCristóbalyNevis)
CumbredeEstadosdeiCaribeOriental
Los nueveintegrantesdeIa OrganizacióndeEstadosdeiCaribeOriental(OECS, por
sussiglaseninglés)evaluaronsuprocesodeintegración,seiíalandoquesehadificulta-
doporproblemasecohómicos.Su agendainc\uyóel proyectodeUniónEconómicadeIa
OECS y losavanceshaciaellíbre movimientodepersonasenIaregión,permitidodesde
el 12demarzoportodoslosEstadosmiembros,salvoAnguilae IslasVírgenesBritáni-
cas(coloniasdeGranBretaiía),entreotrostemas.
17y 18dejunio,Lima(Perú)
ReunióndeCancilleresy Ministros deRelacionesExteriores,Defensa,Economíay
ComerciodeIa CAN
Los paísesandinosdecidieronadelantaraoctubredei2002IaaplícacióndeinuevoAran-
celExternoComún,para10queestablecieronIapresentacióni mediata(antesdei28de
junio) deIaslistascompletasdeproductosconsusrespectivaspropuestasdeniveles
arancelarios,incluidoscriteriosdeflexibilidad.Paraello,losmiembrosdeIaCAN ade-
lantaránconsultasinternasenIa semanadei 10ai 5 dejulio.
22dejunio, BuenosAires (Argentina)
Marchacontrael ALCA y porIaUnidaddeNuestraAmérica
ConmotivodeIa celebracióndeidíadeIaUnidadLatinoamericanaenBuenosAiresy
otrascapitalesdeicontinente,serealizóunamarcha,querecordandoel Congresode
Panamá,propugnabaIaunidadlatinoamericanay IauniónparaIaemancipacióncomo
mejormaneradeenfrentarseaiALCA.
27-28dejunio,Mérida(México)
V ReunióndeiMecanismodeDiálogoy ConcertacióndeTuxtla
EI encuentrodejefesdeEstadoy degobiernodeBelice,CostaRica,EI Salvador,Guate-
mala,Honduras,México,Nicaraguay elprimervicepresidentedePanamá,secentróenel
análisisdelos avancesregistradosenel desarrolloy ejecucióndeiPlanPuebla-Pana-
má(PPP), y enIa decisióndelos gobiernosdeIa regiónde impulsarIa vinculación
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regionalpormediadeIaconsolidacióndeunaComunidadMesoamericanadeNaciones.
En IaDeclaracióndeMéridareiteraronsuconviccióndequeel desarrollohumanocons-
tituyeel objetivodeiPPP.Tambiénseaprobóel ProgramaMesoamericanodeCoope-
ración2003-2004,con25proyectosenIasseisáreasprioritariasacordadasenel Meca-
nismodeTuxtla:educacióny cultura,mediaambiente,salud,turismo,agriculturay
ganadería,y prevencióny atencióndedesastresnaturales.
20dejunio, Granada(Nicaragua)
XXI CumbredePresidentesCentroamericanos
SecreóIaComisiónPreparatoriadeiProtocolodeTegucigalpa.Entrelosprincipalesob-
jetivosdeiprocesoestánel perfeccionamientodeIasinstitucionesdemocráticasy los
mecanismosdegarantíadelos derechoshumanosenCentroamérica,destacando,como
prioritarios,el fortalecimientodelospoderesjudiciales,deIa administracióndejusti-
ciaydelosórganoselectorales.Además,seinstruyóaIaSecretaríadeiSICA paraqueen
el ámbitodesuconveniodefinanciamientoconIaComisiónEuropea,presenteaconsi-
deracióndelos gobiernosopcionesencadaunadeIas áreasquecomprendeIaUnión
AduaneraCentroamericana;entreellas,temasfiscales,arancelariosy depropiedadinte-
lectual.Y seinstruye,además,a losministrosdeComercioExteriordeCentroamérica,
gestionarIa negociacióndeiTLC conEstadosUnidos.
20dejunio, SanJosé(CostaRica)
Comisión CentroamericanadeAmbiente y DesarroIlo confirma avancesen Ia
integracióneIéctricaenCentroamérica
EI proyectodecreacióndeunmercadomayoristadeelectricidadeAméricaCentralda
pasosfirmesparaserrealidadenel2006medianteunalíneade230voltios,capazdetrans-
portarhasta300000kilovatiosa10largode I 830km,desdeGuatemalaPanamá.A tra-
vésdeestalínea,lospaísessociosdeiconveniopodráncompraro venderelectricidad
entresí, garantizandoel abastecimientodeesaenergíaa cualquieradeIaspartescondé-
ficit deproducción,y permitiendoel accesoaIaenergíaproducidaporIascentraleshi-
droeléctricasdeIaregióna IasnacionesqueseabastecenahoradeIasusinastérmicas.EI
préstamoglobaldeUS$240millonesdeiBID (aprobadoennoviembredei2001)finan-
ciará75% deIasobras,cuyocostocomplementariodeUS$80millonesseaportarápor
partesigualesporlosseispaísesbeneficiarios.
Julio
3.5dejulio, Georgetown(Guyana)
XXIII ReunióndeIa ConferenciadeJefesdeGobiernodeCARICOM
Seprocedióa IaadhesiónformaldeHaitía IaComunidad.TambiénserevisaronIasten-
denciasdeIaseconomíasdeIa subregión.Los debatesecentraronenIanecesidade
coordinarIasestrategiasdenegociaciónenmateriadecomercio,sobretodo,decaraa Ia
dispersiónquepuedeprovocarel ALCA, así comoincluirenel disefiodeiALCA un
FondodeDesarrolloRegionaldestinadoaacelerarel desarrollode10spaísesmiembros
menosdesarrollados.
4 dejulio, CiudaddeMéxico(México)
ConstitucióndeiComitéMexicanodeIa CampaiíaContinentalcontra1::1ALCA
Cuentaconuntotalde227asistentes,de 108organizacionesllegadasdesde13esta-
dosdeIa República,queacordaronorganizarcomitésestatalesparadesarrollarIa cam-
paiíadeluchacontrael ALCA, partiendodeIasredesyaexistentes,y encargarsedeIa
organizacióndeIa ConsultaPopularsobreel ALCA, a realizarseentreel 12deoctu-
bredei2002y el18 demarzodei2003.EI ComitéNacionalsedivideencuatrocomi-
sionesdetrabajo(organización,comunicacióny difusión,educacióny metodología
deconsulta).Además,seacordóabrirunespaciopropioenInternety crearun fondo
comúndefinanciamiento.
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4-5dejulio, BuenosAires(Argentina)
XXII CumbredeMERCOSUR, Boliviay Chile
En unareuniónenIacualel presidentedeMéxico,VicenteFox,participócomoinvitado
especial,lospresidentesdeIMERCOSUR descartaronegociacionesconjuntasanteel
FMI. Los jefesdeEstadosecomprometieron,además,aconcluiracuerdosdecomple-
mentacióneconómicaconChiley firmaronunconvenioparaelcomerciodeautomóviles
entreel MERCOSUR y México,ademásdeunacuerdomarcoparaunafuturaasociación
comercialdeMéxicoconel bloquedeIsur.
7 dejulio, Lima(Perú)
IX ReunióndeiConsejoAndinodeMinistrosdeRelacionesExteriores
Entreotrosasuntosimportantes,los ministrosaprobaronLa EstrategiaRegionalde
Biodiversidadpara losPaísesdei TrópicoAndino(Decisión523),comoresultadode
unprocesoenelcualhanparticipadoactivamenteel ComitéAndinodeAutoridadesAm-
bientales(CAAAM) y representantesdediferentesectoresrelacionadosconIaconser-
vacióny usosostenibledeIabiodiversidad,provenientesdeIsectorpúblico,deIasco-
munidadesindígenas,afroamericanasy locales,delossectoresempresarialy académico,
de Ia sociedadcivil y deorganismosinternacionales.
18dejulio, CiudaddeMéxico(México)
ReuniónTrinacionaldeRedesCiudadanas(Canadá,EstadosUnidosy México)
DemaneraparalelaaISeminarioficialsobreel ALCA, sereunieronrepresentantesdeIa
RedMexicanadeAcciónfrenteaI LibreComercio,deIaAlianzaporunComercioJusto
deEstadosUnidosy deCommonFrontiersCanadá,afirmaronqueeseseminarionocum-
pIe conlos requisitosdetransparenciay participaciónciudadanaque,porsutrascen-
denciasobreIavidademillonesdepersonas,deberíancaracterizarIasnegociacionesdeI
ALCA. SepresentarontambiénIasAlternativasparaIasAméricasquehandesarrolla-
dojuntoconotrasorganizacionesdeIcontinentenelcontextodeIaredsocialhemisférica
AlianzaSocialContinental(ASC).
16-18dejulio, Managua(Nicaragua)
111Foro Mesoamericano
Másde I 000delegadosdemásde350organizacionesdeMesoaméricayotrospaísesher-
manos,analizaronlosefectosdelosmegaplanesdeIPPP,ALCA Y TLC's y los resulta-
dosmásvisiblesdeIaglobalizacióneoliberaly losplanesdeajusteestructuralimpues-
tosporlos organismosfinancierosinternacionales.ConcluyóconIadeclaraciónFrente
ai Plan Puebla-Panal1láel Movil1lientoMesoal1lericanopor Ia lntegraciónPopular,
quecontieneunrechazototalai PlanPuebla-Panamá,aIALCA y aITLC porconsiderar-
los ajenosaIdesarrollosostenibley quecomprometenIabiodiversidad,profundizando
Iapobrezay ampliandoelendeudamiento.AI estimarqueIanaturalezadeIPPP noresul-
tanegociable,decidieronabstenersedeparticiparenlosprocesosdeconsultaquepro-
muevenorganizacionesimplicadasensuformulacióny aplicación.Porotrolado,mani-
festaronsu voluntaddeseguirtrabajandoparafortalecerIa autonomíamunicipaly
regional,asícomoporlosderechosdelospueblosindígenasa sustierrasy territorios.
26dejulio, Guayaquil(Ecuador)
11CumbredeJeresdeEstadoydeGobiernodeAméricadeiSur
CentradaenIa formacióndeunALCSA, seenfatizóIaimportanciadeIasnegociaciones
CAN-MERCOSUR y IanecesidadeconcluirIasdurante l afioparafortalecersucapa-
cidadnegociadoraenotrosprocesosdenegociación;enparticular,el ALCA. Seencar-
gó a Iaspresidenciaspro tél1lporedecadabloqueIa elaboracióndeundocumentoque
permitaidentificarpropuestasenIasáreaspolítica,económica,comercial,infraestructu-
ray finanzas,juntoauncronogramadetrabajo.Porotrolado,seacordóencontrarsolu-
cionesa los problemasderivadosdeIa inadecuadaintegraciónfísicaexistententrelos
paísesdeIa región;enespecial,respectodeIaenergía,telecomunicacionesy transporte.
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Agosto
5 deagosto,Santiago(Chile)
Reunión Plenaria y dei ConsejoTemáticodei Comitéde Rutasde Integraciónde
AméricadeiSur
Encuentroabiertoapolíticos,funcionariospúblicos,consultores,investigadores,trans-
portistas,usuariosorganizadosy miembrosdeIascámarasdeproduccióny decomercio
deIa región.SerealizóunanálísisdeIgradodeintegraciónfísicaaIcanzadohastaahora
enel ámbitodeIa IniciativaparaIa IntegracióndeIa InfraestructuraRegionalSudameri-
cana(IIRSA), coordinadaporIaCAF, el BID y FONPLATA.
5 deagosto,Lima(perú)
InauguracióndeIa BibliotecaDigitalAndina
Se inauguróIa BibliotecaDigital(www.comunidadandina.org/bda)econsultagratui-
taenInternet.ReúneunaseleccióndeIacervoculturaldeBolívia,Colombia,Ecuador,
Perúy Venezuela.Es resultadodeunproyectodesarrolladoporIa SecretaríaGeneralde
Ia ComunidadAndina(CAN) conIa participaciónde 11institucionesandinas(biblio-
tecasnacionalesy universidadesestatalesy privadas)y losrecursossuministradospor
el Programa2002deIaCooperaciónFrancesaquefinanciaronIaprimeraetapa.
19deagosto,CiudaddePanamá
11EncuentroRegionaldeiForodeMujeresdePartidosPolíticosdeCentroaméricay
RepúblicaDominicana
Entreotrasconclusiones,seplanteóel papelfundamentalquedesempefianIasmujeres,
especialmenteIasencuadradasenorganizacionespolíticas,enIaintegracióndeIaregión.
16-18deagosto,PuertoPríncipe(Haití)
Hacia Ia lU AsambleadelosPueblosdeiCaribe
AnteIaexplosivasituacióndeIa región,los asambleístascaribefiosepropusieronlan-
zarunmensajedeesperanzaparalospueblosenestostiempos,queconsiderarondepre-
dominiodeIcapitalismosalvajeinspiradordeIaspolíticasneoliberalespromotorasde
Iasinjusticias,Iaexclusióny Iaopresiónsocialy nacional.Los asistentesacordaronun
plandeaccióny movilizaciónregionaly avanzaronenlospreparativosdeIa III Asam-
bleadelos PueblosdeICaribe.
19deagosto,Lima (Perú)
NegociacionesentreIa CAN y elMERCOSUR
EI subsecretariode Integracióny AsuntosEconómicosde Ia Cancilleríade Brasil,
ClodoaldoHugueney,reunidoconelencargadodeIaSecretaríaGeneraldeIaCAN yotros
altosfuncionariosdeesteorganismo,informaronqueMERCOSUR estabadispuestoa
flexibilizarsuposiciónconmirasaconcluirantesdefin deafioIasnegociacionesdeuna
zonadelibrecomercioconIaCAN.
20deagosto,Montevideo(Uruguay)
SesiónExtraordinariay SolemnedeiComitédeRepresentantesdeIaALADI
EI presidentedeBrasil,FemandoH.Cardoso,estimóimperativoqueAméricaLatina,con
o sinelALCA, avanceconsupropiaintegración.EI SecretarioGeneraldeIaALADI ase-
guróqueIa integraciónregionalesvulnerablefrentea losgrandesdesafíosdeIa región:
Ia conformacióndeI ALCA y Ia nuevaRondadeNegociacionesComercialesMulti-
lateralesenel ámbitodeIaOMe. Confirmó,también,unacaídadeI 19% enel comercio
intrarregionaldurante lprimersemestredeI2002conrespectoaImismoperíododeIafio
pasado,debidoen10fundamentalIa reduccióndeIasimportacionesefectuadasporlos
dosprincipalesmercadosdeIa región:Argentinay Brasil.
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27deagosto,SantoDomingo(RepúblicaDominicana)
XI Reunióndei ComitédeNegociacionesComercialesdeiALCA
Los vicecancilleresde34paísesdebatieronapuertacerradasobreIaadministracióny el
presupuestodeiComitédeNegociaciones,asícomoel trasladodeIaSecretaríaAdmi-
nistrativadesdePanamáaPuebla(México).
28deagosto,SantoDomingo(RepúblicaDominicana)
Carta aios Treintay Cuatro Viceministrosde Ia XI Reunióndei ComitédeNego-
ciacionesComercialesdeiALCA
FirmadaporIassiguientesorganizaciones:GritodelosExcluidos(as),Convergenciade
Movimientosdelos PueblosdeIasAméricas(COMPA), JubileoSur,Asambleadelos
Pueblosdei Caribe,ConfederaciónLatinoamericanade OrganizacionesCampesinas
(CLOC), VidaCampesina,FrenteContinentaldeOrganizacionesComunales(FCOC),
CUP-COPADEBA-COLECTlVO- FALPO-CGT -CTI-CEBS- UJEDO, UNER-Corriente
SindicalJuan PabloDuarte-AAJ-FENATRANO-CONAMUCA-Org. deBase.La carta
exigea losrepresentantesgubernamentalesquenonegocienIa soberaníadelospaíses
sintomarencuentaIanegativadelospueblosa IarealizacióndeiALCA, y que,encaso
dequelosgobiernosinsistanenel proceso,serealiceunplebiscitohemisféricoquedé
vozaIos pueblos.
Septiembre
2 deseptiembre,Brasil
Plebiscitosobreel ALCA
Convocadoporunconjuntode34organizacionessocialesy políticas,incluidaIa Igle-
siacatólica,comenzaronIasvotacionesenBrasildeunplebiscitopopularsobreelALCA.
7-20deseptiembre,CiudaddeCaacupé(Paraguay)
VII CongresoNacionaldeiMovimientoCampesinoParaguayo
Bajo ellema "Unidoscontrael ALCA, por unanuevaintegraciónde iaspuebios"se
reunieron165delegadosy delegadasdeIasorganizacionescampesinasparaanalizarIa
situacióndeIcampoenel p;iís,declarandomantenerIa luchaorganizadacontraellati-
fundioy profundizarIa construccióndenuevosmodelosasociativosy el respetoaIme-
dioambiente,defendiendoIassemillasautóctonas.Asimismo,presentaronel plandere-
formaagrariaintegral.
10deseptiembre,Caracas(Venezuela)
Seminario"ALCA Oportunidadesy Desafíos"GRULAC/SELAlCAF
EstuvocentradoentornoaIanecesidadegenerarunnuevoconsensoregionalpolíti-
co, enel cualparticipenlosgobiernos,empresarios,trabajadoresy líderespolíticosy
socialesdetodoslos países,para"relanzar"el conceptode integraciónsobrevarios
pilaresfundamentales:I) Ia "integraciónproductiva",quepasaporunaumentoenlos
montosquelosgobiernosdestinanparaeldesarrollodeIaeducación,IacienciayIatecno-
logíadesuspueblos;2) Iaarmonizacióndepolíticasnacionales,paradarestabilidadaI
procesodeintegración,querequieremecanismosqueprocurenIaestabilidadeIcomercio
y delos flujosfinancieros;3)ellogrodeunamayortransparenciaenIasdisciplinascomer-
ciales;4)eldesarrollodeIaculturay deIacooperaciónintrarregional.Seconcluyóque,a
IavistadeIasnegociacionesdeIALCA, resultadeextremarelevanciaIaconclusióndeun
acuerdodelibrecomercioentrelospaísesdeIMERCOSUR y losdeIaCAN.
13deseptiembre,México
Jornadaspor IaSoberaníaNacionalycontrael ALCA
IntegrantesdeiComitéMexicanodeIaCampafiaContinentalcontraelALCA realizaron
unactosimbólicofrenteaIHemicicloaIos NifiosHéroesparademandaraIgobiernofe-
deralquenocontinúeconsupolíticadeentreguismoa EstadosUnidosy defiendaIa
soberaníadetodoslosmexicanosy Iasmexicanas.
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14deseptiembre,Cuenca(Ecuador)
11ConvenciónNacionaldeIMovimientocontraelALCA
CelebradaenIaFacultaddeEconomíadeIaUniversidaddeCuenca,participaronrepre-
sentantesdemúltiplesorganizacionesdepequefiosproductores,indígenas,campesinos,
artesanos,entreotrosactoresdeIa sociedadcivil, paradelinearacuerdosy estrategias
sobreIarealizacióndeactividadesenmarcadasenIaJornadaNacionaldeResistenciaCon-
tinental.Se acordóimpulsarun plebiscitosobreIa inclusióno no deI Ecuadorenel
ALCA.
14-15deseptiembre,NuevaYork (EstadosUnidos)
ReunióndelosMinistrosdeRelacionesExterioresy EncargadosdePolíticaComercial
deIaComunidadAndinay elMERCOSUR
En uncomunicadodeprensaconjuntoexpresaronquesehabíanproducidoavancesen
los distintostemasdeIa agendanegociadora,por10cualsehabíandadoinstrucciones
paraIaconcIusióndeiAcuerdoComercialentreIaspartesantesdefin deafio,duranteIa
segundaReunióndeIAcuerdodeDiálogoPolítico.
16deseptiembre,Bogotá(Colombia)
Jornada NacionaldeMovilizaciónyProtestaAgraria
Bajoellema"Por Ia soberaníaalimentariay contraelALCA", seexpresóel rechazoa
Ia políticaneoliberalaplicaday Iaoposicióna lostratadosdelibrecomercio,principal-
mentehaciael ALCA, juntoa IaspolíticasdeiBancoMundial.Además,el movimiento
presentósuprogramadereformaagraria,enel cualsepideIadistribuciónde5 millones
dehectáreasdelatifundio,extremadamented saprovechadasenIaactualidad,juntoaIa
defensadeIaproducciónacionalpararecuperarIa'soberaníalimentaria.
17deseptiembre,Brasil
ResultadosdeiplebiscitosobreelALCA
La participaciónenel plebiscitofuebastantenotableparaunaconsultanooficialdeeste
tipo. Los resultadosmostraronquecasi 10millonesdebrasilefiosvotaroncontrael
ALCA.
19deseptiembre,Lima (Perú)
NuevoSecretarioGeneraldeIa CAN
EI excancillercolombianoGuillermoFernándezdeSoto,elegidoporacIamaciónel 7 de
julio ensustitucióndeivenezolanoSebastiánAlegrett,quienfalleciópocosdíasantes
deentregarel cargo,afirmóai asumirel cargocomosecretariogeneraldeIaCAN, queel
másurgentedesafíoquetienenlospaísesandinosesadoptarelAEC amástardarel 15de
octubre.Además,resaltóque,enel ámbitosudamericano,Iasprioridadesonprofundi-
zarlosvínculosconel MERCOSUR y fomentarel desarrollodeIa infraestructuraegio-
nal,mientrasque,aescalahemisférica,resulta"imprescindible"consolidarunasolavoz
frenteaiALCA.
19deseptiembre,Bogotá(Colombia)
CreacióndeIComitéColombiadeLuchacontraelALCA
Las organizacionessindicales,agrarias,políticasy populares,y losparlamentariosde
izquierda,crearonel comitéconel fin deestimularenColombiael tipodeactividades
quevienendesarrollándoseenotrospaísesdeAméricaLatinaparaavanzarenIastareas
dedifusiónde Iasconsecuenciasdei ALCA, basándosen Ia experienciapreviadei
NAFTA.
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20deseptiembre,SanJosé (CostaRica)
I ConferenciadePartidosPolíticossobreIntegracióndeAméricaLatinay el Caribe
ConvocadaporIa OrganizaciónDemócrataCristianadeAmérica(ODCA), asistieronlos
presidentesy secretariosderelacionesinternacionalesde57organizacionespolíticas
dedistintastendenciasideológicasde22países.La reuniónsecentróenel futurodeIa
integracióndeAméricaLatinay el Caribey el papelqueéstosdebentenerenIacons-
trucciónregional.La DeclaraciónPolítica por Ia lntegraciónLatinoamericanapara
elsiglaXXIconsideraqueel impulsodeIa integracióndeAméricaLatinay elCaribe,y el
ordenamientodeIasinstitucionesdeIa integraciónhaciaesemismofin, precisandeuna
concertacióndelospartidos,parlamentosy gobiernos,y deIaparticipacióndelosprin-
cipalesactoresdeIa sociedad,comoIasuniversidades,Iasiglesias,Iasgremialesdetra-
bajadoresy delos empresarios.
26-27deseptiembre,Cuba
TallerTemáticodeiFrenteContinentaldeOrganizacionesComunales(FCOC)
EI FCOC realizóuntallertemático"Por Ia UnidadContinentaly Comunalcontrael
ALCA", ai cualasistieronrepresentantesdeorganizacionessocialesdeiConoSur,Re-
giónAndina,Centroy Norteaméricay lospaísescaribefios.Declararonentresusobjeti-
vosfortalecersuslazosconel movimientoantineoliberaly el movimientodeluchacon-
trael ALCA, y estimaronque,junto ai Plan Puebla-Panamáy el Plan Colombia,sólo
sirvenaios interesesestadounidenses.
Octubre
12deoctubre,diversospaíses
Movilizacionesconmotivodei"Día deIa InvasióndeAmérica"
Jornadadeluchay resistenciadelos pueblosdeMesoaméricay delospueblosindíge-
nasdeicontinentequesedesarrollaendiversospaíses.DosdelosobjetivosdeIaspro-
testasfueronel ALCA y el PPP.En EI Salvador,másde50000integrantesdeorganiza-
cionescampesinas,comunalesy urbanasrealizaronprotestasmasivas,marchas,mítines,
cierredecarreterasy tomassimbólicasdeIasfronterasconGuatemalay Honduras,para
manifestarsurechazototalaIas"tratadoscomercialesy a Iaspolíticasneoliberalesdelos
gobiernoslatinoamericanosy deEstadosUnidos.En Honduras,unos1000miembros
deorganizacionespopulareshondurefiasemanifestaronenTegucigalpabajoellema
"QueIa sepael BancoMundial,contraelALCA resistenciatotal".En Nicaragua,cen-
tenaresdepersonasprotestaronenManaguafrentea Ia sededeiBID contraIaspolíticas
neoliberales.En Venezuela,el presidenteHugoChávezanuncióundecretoporel cualel
12deoctubrepasaráa llamarse"Día deIaResistenciaIndígena",paraasumirel díaen
términosdebalancecríticoalternativoy no defiesta.En Chile, cercadeun millarde
mapuchesmarcharondeformapacíficaenSantiagoy Concepción,reivindicandosusde-
rechosancestralesobre"Ias tierrasusurpadasporel hombreblanco".En México,los
miembrosdeIaAlianzaMexicanaporIaAutodeterminacióndelosPueblos(AMAP), que
integraamásde30organizacionessocialesdeIpaís,organizarondiversasmovilizaciones
enlosestadosdeChiapas,Oaxaca,Puebla,Veracruz,Guerreroy el DistritoFederal,de-
fendiendounaintegraciónalternativay contrael ALCA.
12-19deoctubre,EI Salvador
CampaõaNacionaldeResistenciaai ALCA
Loseventosdeidía 12abrieronIaCampafiadeIaReddeAcciónCiudadanafrenteaICo-
mercioe InversiónSintiTechan,quesedesarrollóbajoellema:"Noai ALCA. OtroSal-
vadoresposible",y enIacualsellevaronacabodiferentesforosdediscusiónyanálisis
sobreel impactodemegaproyectos,enIa salud,mediaambientey serviciospúblicos.
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14-15deoctubre,Lima (Perú)
ReuniónAmpliadadeMinistros deRelacionesExteriores,Economíay Hacienda,
ComercioExterioryAgriculturadeIa CAN
ReunidosenIa sededeIaSecretaríaGeneraldeIaCAN acordaronunnuevoAEC, que
comprendeun62%decoincidenciasentreloscincopaísesyun38% deaproximaciones
queresolveránamástardarel 15dediciembredeesteafio,porqueparaesafechadeben
registrarsenIasnegociacionesdeIALCA losarancelesquecadapaísestáaplicandoen
esemomento.
14-16deoctubre,Ouanaminthe(Haití)
I AsambleaRegionalCOMPA Caribe
Sereúnen150representantesdemásde60organizacionesy redesdemovimientoso-
cialesdeHaití,RepúblicaDominicana,SantaLucía,Trinidady Tobago,Jamaicay Bar-
bados.En Ia DeclaraciónFinal anuncianunirsea Ia movilizaciónde los pueblosde
CentroaméricacontraIaimplantacióndeIPlanPuebla-Panamá,porconsiderarque,como
el ProgramaHispaniola,amenazaIa soberaníadelosEstadosy acelerael controldelos
recursosdeestospaísesporpartedeIasgrandesempresastransnacionales.
18deoctubre,Lima (Perú)
VI ReuniónNegociadoraCAN yMERCOSUR
Selograronnuevosavances,aunqueaúnpersistendeferenciasenel tratamientodepro-
ductosagrícolasy los ritmosdedesgravación.RespectodeIas normasdeorigen,el
MERCOSUR hizounanuevapropuesta,queobligaráarealizarmayoresesfuerzosa Ias
partes,porcuantoimplicaunarevisiónexhaustivaderequisitosespecíficosdeorigen
paraeluniversodeproductos.Además,seconstituyóporprimeravezIaMesadeISector
Automotor,enIacualambaspartesexpresaronsusprioridadesy acordaronunaagenda
paracontinuarsutratamientoenIa siguientereunión.
25-26deoctubre,Cuenca(Ecuador)
EncuentrodeIasMujeresdeIasAméricas:Rumboa PortoAlegre2003
EventoorganizadoporIa RedLatinoamericanaMujeresTransformandoIa Economía
(REMTE) centradoenIadifusióndeIaagendadeIFSM desdeIaperspectivadeIasmuje-
res.
28-29deoctubre,PuertoEspana(Trinidady Tobago)
V ReunióndeiComitéEspecialdeDesastresNaturalesdeIaAEC
Seconstatóqueel ComitéestásuministrandoIasherramientasparafortalecera Iasorga-
nizacionesnacionalesenIaprevencióny mitigacióndelosdesastresnaturales.De ma-
neraespecífica,sehanprevistoproyectosqueprocurarándesarrollarsistemasdealerta
tempranaenIaregióny fortalecerlossistemasdeinformacióndelosórganosnacionales
y regionales
28-30deoctubre,Quito(Ecuador)
MovilizacionescontraelALCA
La FederaciónNacionaldeOrganizacionesCampesinas,Indígenasy Negrasdei Ecua-
dor(FENOCIN) organizócaravanasentodoel paísenrepudiodeIasnegociacionesdeI
ALCA. Declaróqueenel continentehacefaltaunaintegración,peronotalcomoIaplan-
teael ALCA. Otrosmovimientosesumana Iasprotestas:IasmujeresdeIMovimiento
MujeresLuchandoporIaVidaocuparonlocalesdecomidarápidadetransnacionales -
tadounidenses,mientrascientosdeestudiantesdeIaFederacióndeEstudiantesUniver-
sitariosdeiEcuadorintentaronmanifestarseanteIasededeIareunióndeempresariosde
los paísesdeIALCA paraexpresarsuprotesta.
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Noviembre
1°denoviembre,Quito(Ecuador)
VII ReunióndeMinistrosdeIALCA
EcuadordejóenmanosdeBrasil y EstadosUnidosIapresidenciaconjuntadeIComité
deNegociacionesComerciales,encargadodesentarIasbasesparaIapuestaenmarcha
finesdeI2005deIALCA. MientrasEstadosUnidos,Canadáy ChileimpulsanIa acele-
racióndeIapuestaenmarchadeIALCA, Brasilyotrospaísesestimanpocoprobableque
secumplaconIa fechapactadadebidoa Iassignificativasdivergenciasaúnsinresolver.
En particular,quedaronexpuestasIasdiscrepanciasentreAméricaLatinay Estados
Unidosporel comercioagrícola.
1denoviembre,Quito(Ecuador)
MovilizacionesIndígenascontraIaOpresiónColonialy el ALCA
ManifestacionesmasivasparalizaronporvariashorasIaciudadocupadapormilesdepo-
lidas y soldados.Las organizacionesconvocantesafirmaronquefueunhitoenIauni-
daddeIaspueblosdeAbya-YalacontraIa opresióncolonialy despiertaIa resistencia
internacionalmasivacontrael ALCA.
6-8denoviembre,Bogotá(Colombia)
XXI PeríodoOrdinariodeSesionesdeIParlamentoAndino
SeacordóIa DecIaraciónEl parlamentoAndinofrenteaI ALCA, enIa cualla institu-
ciónafirmaapoyarIaintegracióneconómicaparatodaAmérica,si éstageneraprogresoy
bienestarparatodoslospueblosdeIhemisferioy permiteenfrentarel futurocondigni-
dadoSehaceunllamadoaIos gobiernosaconsolidarIaComunidadAndinay a impulsar
losacuerdosdeintegraciónCAN-MERCOSUR. Asimismo,seconminaaIasdiferentes
instanciasnegociadorasdeIALCA, paraqueamplíenel debateconmecanismosdemo-
cráticosdeparticipaciónparlamentariay ciudadana,queincorporeIasdiversasesferas
sociales,trabajadoresyempresarios,ectoracadémicoy organizacionesnogubernamen-
tales,deformaqueIasnegociacionesseanmástransparentes.Además,seconvocóparael
primersemestredeI2003uneventoconel ParlamentoCentroamericano,el Parlamento
Latinoamericano,IaComisiónParlamentariaConjuntadeIMERCOSUR, el Parlamento
Amazónicoy el ParlamentoIndígena,conel fin dehacerunseguimientoconjuntoa Ias
negociacionesdeIALCA.
8 denoviembre,SalvadordeBahía(Brasil)
ReunióndeMinistrosdeJusticia e InteriordeIMERCOSUR, Boliviay Chile
Seaprobóunacuerdoparaotorgaresidencialegalencualquieradeestasnacionesato-
doslosciudadanosdeIbloque,aunquenosecontemplaIa librecirculacióndepersonas.
EI acuerdodeberárefrendarseporlosintegrantesdeIMERCOSUR y deBoliviay Chile
comomiembrosasociados,duranteIacumbredeBrasilia.La vigenciadeIacuerdoserá
inmediataenArgentina,Boliviay Chile,peroenBrasil,Paraguay Uruguaydependerá
deIa ratificaciónparlamentaria.
8-9denoviembre,SãoPaulo(Brasil)
XIX AsambleaOrdinaria deIPARLATINO
SeanuncióIadisposiciónadiscutiry evaluarIasnegociacionesdeIALCA, para10cual
secreóunacomisiónespecialparael seguimientodetodasIasnegociacionescomercia-
lesqueinteresanaAméricaLatinay elCaribe.TambiénseacordópromoverIacomunica-
cióninformatizadaentrelos22congresosnacionalesasociados.
20-22denoviembre,Río deJaneiro (Brasil)
VII ReunióndeNegociadonesCAN-MERCOSUR
ReunióncentradaenIadefinicióndeunAcuerdoMarcoMERCOSUR yPaísesdeIaCo-
munidadAndinaconel objetivodequeseasuscritoconocasióndeIaCumbredeMER-
COSUR, previstapararealizarse nlosdías5 y 6 dediciembrede2002enBrasilia.
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25de,1Oviembre,La Habana(Cuba)
11EncuentroHemisféricodeLuchacontraelALCA
Sereunieroncasi1000delegadosde41paísesconeI fin dedebatirsobreIaamenazadei
ALCA paraIaverdaderaintegración,asícomosobrelosplanesColombiay Puebla-Pa-
namáy otrosproyectosdedominaciónquesonconsideradosensayosde10quepuede
sereIÁreadeLibreComerciodeIasAméricasparalospueblosdeIaregión.
29denoviembre,CiudaddeBelice
VIII ReunióndeiConsejodeMinistrosdeIaAEC
Seaprobaron,entreotrasmedidas,el PresupuestodeIaAsociacióndeEstadosdeICari-
be (AEC), Ia conformacióndeungrupodealtonivelparaunAcuerdodeTransporte
AéreoentrelosEstadosmiembrosy miembrosasociadosy Ia tomademedidasparaIa
ratificacióndeIconvenioqueestableceIaZonadeTurismoSustentabledeICaribe.
30denoviembreal4 dediciembre,Oaxaca(México)
I CumbredeMujeresIndígenasdeIasAméricas
En Iadeclaraciónfinalsereclamaelderechodelospueblosindígenasa Ia soberanía,Ii-
bredeterminacióny autonomíaconcapacidadesplenasdedecidirsobreIaspolíticaseco-
nómicas,socialesy culturalesquelesafectan,y aterminarconIascondicionesenque
siguenviviendoIasmujeresmarcadasporIadiscriminación,el racismo,Ia exclusión,Ia
extremapobreza,el machismoy Iafaltadepoderquesereflejaeninequidadesquepersis-
tenenlosnivelesdeempleoy salariosentreIasmujeresy loshombresindígenas,entre
Iasmujeresindígenasy Iasno indígenas.
Diciembre
2.3dediciembre,CiudaddeMéxico
Movilizacionescampesinaspor Ia reformadeiTLCAN
LasorganizacionescampesinasdeIaUniónNacionaldeOrganizacionesRegionalesCam-
pesinasAutónomas(UNORCA) y otrasorganizacionesintegrantesdeIaCoalición"EI
camponoaguantamás"(AMUCSS, ANEC, CIOAC, CEPCO, CODUC, CNOC, CNPA,
FDCCh,FNDAM, RedMOCAF), semanifestaronparaimpulsarsusdemandasdemorato-
riadeIcapítuloagrícoladeiTLCAN, unareformaestructuraly rescateaIcampo,el blin-
dajeparaIaproduccióny economíacampesinafrenteaIastransnacionales,Ia soberanía
alimentariay derechosdelos agricultores,contralos cultivostransgénicosy patentes
sobreIavida,y porel reconocimientoaIos derechosy culturadelospueblosindios.
2 dediciembre,BuenosAires (Argentina)
VisitadeipresidentelectodeBrasilparareforzarelMERCOSUR
Luis InáciodaSilva visitóArgentinadondedeclaróqueel MERCOSUR teníapriori-
dadsobreotrosacuerdosehizounaIIamadaparaIacreacióndeunamonedacomúnensu
senoy Ia formacióndeunparlamentoregional.
4 dediciembre,SantiagodeChile (Chile)
ReunióndeLula conelpresidenteRicardoLagossobreelMERCOSUR
EI presidentelectodeBrasilvisitóChile paraentrevistarseconel mandatariochileno
en Ia CasadeIa Moneday tratarasuntosrelacionadosconIa reactivacióndeI MER-
COSUR. TambiénaprovechóIa visitaparaencontrarseconel secretarioejecutivodeIa
CEPAL, JoséAntonioOcampo.
6 dediciembre,Brasilia (Brasil)
Firma deiAcuerdodeComplementaciónEconómicaentreIa CAN y elMERCOSUR
LaspartescontratantesconformaránunÁreadeLibreComercio,cuyanegociacióndebe-
ráestarconcluidaantesdeI31dediciembredeI2003,medianteIadesgravaciónarance-
lariay Iaeliminaciónderestriccionesy demásobstáculosqueafectenel comerciorecí-
proco,conel fin delograrIaexpansióny diversificacióndelosintercambioscomerciales.
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8 dediciembre,SantoDomingo(RepúblicaDominicana)
ReunióndeIa CoordinaciónCaribeõadeIasDinámicasContinentales
A propuestadeiGritodelosExcIuidos(as),sereunieronorganizacionesdeHaití,Puer-
toRicoy RepúblicaDominicanaqueparticipanendiversasredesyalianzasdemovimien-
tossocialesy organizacionespopularescomoIaConvergenciadeMovimientosdelos
PueblosdeIasAméricas(COMPA), el JubileoSur-Américas,el FrenteContinentalde
OrganizacionesComunales(FCOC), IaAlianzaSocialContinental(ASC), IaCoalición
Internacionalparael Hábitat(HIC), Ia Asambleade los PueblosdeI Caribe(APC) y
CLOC-Vía Campesina,conel objetivodemantenery profundizarIacoordinacióndeIas
campafiascontinentalesderechazoaineoliberalismoy aios procesoscomoel ALCA y
el PPP.
10dediciembre
ComunicadodeiComitédeRepresentantesGubernamentalessobreIaParticipación
deIa SociedadCivil deiALCA
Invitaciónpúblicay continuaaIa sociedadcivil delospaísesparticipantesenel ALCA,
definiendoloscriteriosparaIa recepcióndeaportacionesy parasupublicacióny difu-
siónenlos distintosidiomas.
11dediciembre,Washington(EstadosUnidos)
EstadosUnidosy Chileenvíasdeconcluirun acuerdodelibrecomercio
EI representantecomercialdeEstadosUnidos,RobertB. Zoellick,y IaministradeRe-
lacionesExterioresdeChile, SoledadAlvear,dijeronqueesperanfirmarel acuerdoy
presentarloa susrespectivoscongresosel afioqueviene.Los equiposnegociadores
cerraronIaXIV RondadeNegociaciones,consideradaporlosgobiernoschilenoy norte-
americanocomoIaúltimaoportunidadquesedabanambospaísesparafinalizarunas
tratativasqueyaseprolongabanpor 12afios,y trasunareuniónmaratonianadenueve
días.Expresósuconfianzaenqueel tratadoseratifiqueporloscongresosdeambospaí-
ses,queenelcasochilenorequieredemodificacionesdeIalegislación acionalenmate-
ria desegurosy reasegurosdetransportesmarítimosy aéreos.
13dediciembre,SanJosé (CostaRica)
XXII CumbreRegionalCentroamericana
Los presidentesdeCentroaméricadiscutieroncuestionesasociadasai TLC conEstados
Unidos.Entreotras,abordaronIasnegociacionesdeunposibleTLC deGuatemalacon
Brasil, quepodríainterferiren Ias conversacionesparaun acuerdocomercialentre
Centroaméricay EstadosUnidos.
14dediciembre,Lima (Perú)
CumbreSindicalAndina sobre"Procesosdeintegración"-VIII ReuniónPeríodo
Extraordi~ariodeSesionesdeiConsejoConsultivoLaboralAndino
OrganizadaporIa SecretaríaGeneraldeIa CAN y conIaparticipaciónde15centrales
sindicalesregionales,concIuyóconIaDecIaracióndeLimaqueexpresaIaconfianzaen
el procesoregionalandinoy IanecesidadeavanzarenIa integraciónsindical,y Iaini-
ciativadeimpulsarelObservatorioSindicalAndino,comoinstrumentoparaincidirsobre
el conocimientodeIa situaciónsociolaboraly Ia formulacióndepolíticasregionales
laborales.Además,sedecidióIa incorporacióna Ia AlianzaSocial Continentalpara
desarrollarpropuestasindicalesfrenteai ALCA.
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